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“Jalani hari-hari semaksimal mungkin, dapatkan yang terbaik dari tiap jam, tiap 
hari, dan tiap umur hidupmu. Lalu kamu bisa menatap ke depan dengan percaya 
diri, dan menoleh ke belakang tanpa rasa sesal”. 
“Kesuksesan bukan semata karena kepintaran, tapi sukses bisa diraih dengan 
kerja keras, ketekunan, doa dan kemauan untuk menjadi sukses”. 
(Ran Herron & Van J. Peter) 
 
“Hidup adalah perjuangan tanpa henti-henti, tak ada yang jatuh dari langit 
dengan cuma-cuma, semuanya usaha dan doa dan kemenangan hari ini bukanlah 
kemenangan esok hari, kegagalan hari ini bukanlah kegagalan esok hari”. 
(Kahlil Gibran) 
 
“Hanya orang kaya ilmu dan semangat yang berani menghadapi  









Aku bersembahyang kepada-Mu 
Berjama’ah dengan langit dan bumi-Mu 
Dengan siang dan malam-Mu 
Dengan matahari yang setia bercahaya dan  
angin yang berhembus menyejukkan desa-desa. 
 
Kupersembahkan karya sederhana ini kepada: 
? Kedua pengukir jiwa ragaku, Ayah dan Ibu tercinta, karya kecil ini tidak 
mungkin bisa menggantikan butir-butir tetesan keringatmu, untaian doa 
serta rangkaian kasih sayang, cinta dan pengorbanan yang tak pernah 
terputus untuk ananda persembahkan, sekarang masih sangat jauh bila 
menebus segala yang pernah kalian berikan. 
? Adikku, rasa terima kasihku yang terkira buat selaksa cinta dan kasih 
sayang yang tiada henti mengalir buatku. 
? Seseorang yang dekat denganku dan selalu mendampingiku baik dalam suka 
maupun duka. 
? Sahabat-sahabat sejatiku, persahabatan dan kebersamaan kita sangat indah 
untuk dikenang dan tak akan pernah kulupaan. Kalian semua adalah 
pengisi hari-hariku di saat aku sedang suka dan duka, terima kasih atas 
kebersamaan kita selama ini, bersama kalian aku tahu apa artinya sebuah 
persahabatan. 
? Almamater, lingkungan yang mendewasakan pola pikir untuk terus 






Assalaamu’alaikum Wr. Wb. 
 Segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-
Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul 
“ANALISA PERKEMBANGAN FINANSIAL SEBELUM DAN SESUDAH 
GEMPA PADA BMT “AMANAH” DI KARANGDOWO KABUPATEN 
KLATEN (Ditinjau Dari Likuiditas, Solvabilitas Dan Rentabilitas)”. 
 Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna 
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, pada Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
 Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan 
penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung 
maupun tidak langsung, sehingga selesainya penulisan skrips ini. Ucapan terima 
kasih dan penghargaan yang tulus haturkan kepada: 
1. Bapak Drs. H. Syamsudin, MM., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
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4. Bapak M. Sholahudin, SE, M.Si., selaku pembimbing yang dengan bijaksana 
memberikan waktu dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini. 
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis, 
semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. 
6. Pimpinan BMT Amanah yang telah memberikan ijin dalam mengadakan 
penelitian skripsi di BMT tersebut dan telah meluangkan waktunya untuk 
memberikan keterangan tentang data-data yang diperlukan penulis. 
7. Bapak dan Ibuku tercinta atas segala doa, pengorbanan, bimbingan, kesabaran, 
cinta dan kasih sayangnya bagai cahaya dalam hidup ananda dan memberikan 
segalanya hingga semuanya bisa tercapai. 
8. Eyang Kakung dan Eyang Putri, doa Eyang adalah penerang langkahku. 
Terima kasih Eyang Kakung dan Eyang Putriku sayang. 
9. Adikku tersayang, terima kasih atas segala dukunganmu dan kamu adalah 
penyemangat hidupku, canda dan tawa kamu sangat kurindukan. Aku bahagia 
punya adik kamu. 
10. Seseorang yang menyayangiku, thank’s atas doa, dorongan, semangat dan 
kasih sayangmu yang kau berikan. 
11. Kepanakan-keponakanku yang lucu-lucu, Sonda, Dana, Cantika yang setiap 
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12. Sahabat-sahabatku Kelas E Manajemen Angkatan 2003, Endang, Avia, 
Yuyum, Wahyu, Nuning, Santi, Farida, Heni, terima kasih atas persahabatan 
dan kekompakannya, semoga persahabatan kita tidak akan luntur seiring 
dengan berjalannya waktu. 
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13. Sahabatku, Vino & Vita, terima kasih karena kalian berdua adalah sahabatku 
yang baik dan aku senang curhat pada kalian, yang selalu memberi dorongan, 
semangat buatku.   
14. Teman-temanku “KOST WIDIA”, Ria, Via, Ela, Tami, Hatma, Leni...  
terima kasih karena kalian teman-temanku yang baik   
15. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu 
dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Semua kebaikan dan jasa mereka semua kenangan yang baik dan tak 
terlupakan. Untuk itu penulis berharap kiranya Allah SWT melimpahkan rahmat 
dan hidayah-Nya kepada mereka semua. 
Akhir kata penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat 
bagi kita semua. 
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Lampiran 1. Neraca dan Laporan Rugi/Laba  BMT Amanah Tahun 2002-2006 




Laporan keuangan merupakan dasar untuk memahami posisi keuangan 
suatu perusahaan, dan menilai kinerja yang telah lampau dan prospek kinerja 
keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Berdasarkan hal itu dilakukan 
penelitian di BMT Amanah dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan 
keuangan BMT Amanah berdasarkan analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas 
dan rasio rentabilitas sebelum dan sesudah gempa. Sehingga dari hasil penelitian 
diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pimpinan BMT 
Amanah untuk menyempurnakan kebijakan yang diambil di masa yang akan 
datang, terutama dalam kebijakan keuangannya. 
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis rasio, 
yaitu suatu metode perhitungan dan interpretasi rasio keuangan untuk menilai 
kinerja dan status suatu perusahaa (Sudjaja & Barlian, 2003: 123). 
Hasil pengujian statistik untuk rasio likuiditas nilai cash ratio diperoleh 
hasil Zhitung adalah  0,000 dengan p = 1,000 > 0,05 berarti cash ratio sebelum 
gempa dan sesudah gempa tidak terdapat perbedaan yang signifikan, untuk loan to 
total deposit diperoleh hasil Zhitung adalah -1,414 dengan p = 0,157 > 0,05 berarti 
loan to total deposit sebelum gempa dan sesudah gempa tidak terdapat perbedaan 
yang signifikan, untuk loan to total asset diperoleh hasil Zhitung adalah 0,000 
dengan p = 1,000 > 0,05 yang berarti loan to total asset sebelum gempa dan 
sesudah gempa tidak terdapat perbedaan yang signifikan, untuk loan to fund ratio 
diperoleh hasil Zhitung adalah 0,000 dengan p = 1,000 > 0,05 yang berarti loan to 
fund ratio sebelum gempa dan sesudah gempa tidak terdapat perbedaan yang 
signifikan. Hasil pengujian statistik untuk rasio solvabilitas nilai liabilities to total 
assets diperoleh hasil Zhitung adalah -1,414 dengan p = 0,157 > 0,05 berarti 
liabilities to total assets sebelum gempa dan sesudah gempa tidak terdapat 
perbedaan yang signifikan, untuk time interest earned diperoleh hasil Zhitung 
adalah -1,414 dengan p = 0,157 > 0,05 berarti time interest earned sebelum gempa 
dan sesudah gempa tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Hasil pengujian 
statistik untuk rasio rentabilitas nilai net profit margin diperoleh hasil Zhitung 
adalah -1,414 dengan p = 0,157 > 0,05 berarti net profit margin sebelum gempa 
dan sesudah gempa tidak terdapat perbedaan yang signifikan, untuk return on 
equity diperoleh hasil Zhitung adalah -0,707 dengan p = 0,480 > 0,05 berarti return 
on equity sebelum gempa dan sesudah gempa tidak terdapat perbedaan yang 
signifikan dan untuk net income ot total assets diperoleh hasil Zhitung adalah -1,414 
dengan p = 0,157 > 0,05. Sehingga net income on total assets sebelum gempa dan 
sesudah gempa tidak terdapat perbedaan yang signifikan. 
 
Kata kunci: cash ratio, loan to total deposit, loan to total asset, loan to total fund 
ratio, liabilities to total assets, time interest earned, net profit margin, 
return on equity, net income ot total assetsi. 
 
 
  
